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HÝY‹ / œRôƒ BßU - Leather back turtle
TfßN BßU - Green turtle
øTÚkRßX BßU - Logger head turtle
£t\ôßU - Olive ridley turtle
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